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портальных крана, из них - 956 штук отработавших нормативный срок 
службы. Поэтому остро встала проблема замены физически изношен-
ных и морально устаревших кранов. Оснащение морских и речных 
портов традиционно осуществлялось портальными кранами, переме-
щающимися по рельсовым путям. Однако, в настоящее время за рубе-
жом наметилась тенденция их замены мобильными кранами на пнев-
моходу и на гусеничном ходу. Они становятся наиболее распростра-
ненным типом, в новых поставках мобильные краны составляют 50%.  
Мобильные краны, с такими же техническими характеристиками 
как и портальные краны, могут перемещаться по причалу, могут ис-
пользоваться на причале и в тылу для других работ, выполнять работы 
по ремонту портальных кранов и гидросооружений. Их использование 
позволит сократить общее количество кранов, уменьшить численность 
обслуживающего персонала, освободить причал от рельсовых путей. 
Что сдерживает переоснащение портов мобильными кранами? 
Это недостаток или отсутствие средств; временная экономия средств 
за счет восстановления и ремонта старых портальных кранов вместо 
приобретения новых; считалось, что причалы не выдержат сосредото-
ченных нагрузок от аутригеров мобильных кранов. 
Эти причины нельзя считать убедительными, так как: 
1. Вложение средств на диагностику и обследование, восстановление и 
ремонт старых кранов с каждым годом будет увеличиваться. Значительно уве-
личится вероятность отказов и аварий. 
2. Затраты средств на восстановление и ремонт 10 штук портальных кра-
нов сопоставимы со стоимостью 5 новых мобильных кранов. 
3. Мобильный кран, перемещаясь по причалам, заменяет несколько пор-
тальных кранов. Расходы на эксплуатацию и обслуживание меньшего числа 
мобильных кранов дадут дополнительную экономию. 
4. Поставщики кранов выполняют индивидуальные требования заказчи-
ков по снижению удельной нагрузки на причал за счет увеличения площади 
опор аутригеров. 
Тенденцию замены портальных кранов мобильными можно расценивать 
не только как замену физически изношенных машин новыми, но и как эволю-
ционную смену типов машин, технологии работы по перегрузке грузов, орга-
низации работ в портах. 
*** 
 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО 
УСТРОЙСТВА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 
В.А. Михеев, доцент, В.Т. Власов, доцент, к. т. н., ПГТУ 
У портальных кранов с поворотной колонной слабым элементом 
конструкции является опорный узел колонны, требующий тщательно-
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го обслуживания, замены подшипников, а иногда являющийся причи-
ной аварии, как было с краном в порту «Южный» Одесской области. 
Главной задачей обеспечения надежности конструкции опорного 
узла является необходимость разгрузки упорного подшипника от дей-
ствия радиальной силы. Так как динамическая грузоподъемность 
упорного подшипника выбирается, в основном, по осевой нагрузке V, 
а расчетная величина радиальной нагрузки имеет вероятностно пони-
женную достоверность, то реально возникающая в опорном узле ради-
альная сила может превысить допустимое значение Hmax = 0,15·(C – V) 
и вызвать разрушение подшипника. 
Очень большое влияние на работоспособность опорного узла ока-
зывает положение колонны относительно вертикали. Вследствие не-
точности монтажа или при неточной выверке с отклонением оси ко-
лонны от вертикального положения опорная пята колонны будет опи-
сывать коническую поверхность, а в упорном подшипнике возникнут 
угловые смещения и радиальная сила. Известны случаи разрушения 
упорных подшипников, даже рассчитанных с двукратным запасом. 
Основываясь на анализе напряженного состояния опорного узла и 
исследовании причин аварии крана, можно рекомендовать для повы-
шения надежности крана следующее: 
1. Совершенствовать методы расчета, повышающие точность определения 
радиальной силы Н. При проектировании крана увеличивать расстояние h 
между опорными роликами и упорным подшипником вращающейся колонны 
для снижения радиальной силы Н. 
2. При монтаже крана обеспечивать точное вертикальное положение колонны. 
В процессе эксплуатации выполнять проверку и регулировку вертикального 
положения колонны с отметкой в паспорте крана. 
3. Обеспечить надежную смазку поверхностей сферических пар, устанавли-
ваемых между упорным подшипником и корпусом подпятника. 
4. При использовании в опорном узле одного упорно-радиального подшипни-
ка, его выбор определять не только по его динамической грузоподъемности, но 
и обеспечивая запас прочности опорного узла по радиальной составляющей  
нагрузки. 
5. В опорном узле предусмотреть устройство, которое в случае разрушения 
подшипников должно удерживать колонну от опрокидывания. 
 
*** 
АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙНОГО РАЗРУШЕНИЯ  
СТРОПА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
В.В. Суглобов, профессор, д. т. н., В.И. Сидоренко, зав.лаб., ПГТУ 
 
При выполнении работ по демонтажу, переносу и монтажу мосто-
вого крана Q = 10 т из такелажного цеха в помещение строящейся цен-
